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Bibliothèques d'hôpitaux 
Le Groupe des Bibliothécaires d'Hôpitaux s'est réuni le dimanche 20 mai, de 8 h 30 à 10 h 30. Des 
bibliothécaires de Bordeaux, Poitiers, Rennes, Metz, Paris étaient présentes à cette réunion; une 
bibliothécaire d'Orléans (BM) avait demandé à y assister pour information. 
1) Mme Foch exposa à ses collègues la nécessité de grouper les bibliothécaires d'hôpitaux 
conformément aux régions de l 'ABF, et de nommer une responsable pour chacune de ces régions. Le 
rôle de cette responsable sera : 
— De recenser puis de contacter les bibliothécaires d'hôpitaux de la région. 
— De se mettre en rapport avec le président régional de l'ABF et de suivre les réunions du groupe. 
— D'essayer d'obtenir qu'au moins une bibliothécaire par hôpital soit membre de l'ABF pour 
recevoir les feuilles de liaison. 
2) Mme Foch expliqua ensuite que l'enquête commencée en 1978 pour définir les normes de travail 
des bibliothécaires d'hôpitaux a été poursuivie en 1979 par une enquête sur les locaux et le personel ; il 
semblerait intéressant de compléter cette enquête : 
— Par une étude sur les statistiques de prêts, afin de mieux discerner les goûts des lecteurs. 
— Et par l'évaluation des ressources nécessaires pour assurer un fonctionnement normal de la 
bibliothèque. 
3) Le texte suivant a été rédigé par les bibliothécaires présentes, puis lu à l'assemblée plénière de 
la section « Lecture Publique ». (Voir ). 
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